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CONGREGAÇÃO DOS LENTES 
DA 
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO PAULO 
EM 1895 
São as seguintes as alterações havidas este anno-
no "quadro (Vide a Revista de 1894, Pag- 188): 
Direito Criminal 
•••..•. í?>( ..•••.-'-.. 
FallèCeu o respectivo lente, Dr. Joaquim de Al-
meida Leite Moraes, sendo provido na cadeira, por 
decreto de 8 de Agosto de 1895, o substituto da 
respectiva secção, Dr, Severino de Freitas Prestes. 
Direito das Gentes e Diplomacia 
Tendo ficado vaga a cadeira, com a nomeação 
do Dr. Américo Braziliense de Almeida Mello para 
Membro do Supremo Tribunal de Justiça, foi para ella 
nomeado por decreto de 31 de Dezembro de 1894 o 
substituto da respectiva secção Dr. Alfredo Moreira 
de Barros Oliveira Lima, que tomou posse a 23 de 
Janeiro de 1895. 
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Direito Pátrio Constiluáonal e Administrativo 
(Notariado) ', • ; 
Desta cadeira, que achava-se vaga, foi provido* 
por decreto de 14 de Fevereiro de 1895, tomando 
posse a i,° de Abril seguinte, o Dr, José Machado de 
Oliveira, substituto da respectiva secção, para onde 
fora anteriormente transferido da segunda. 
• , Substitutos -""--'f 
Acham-se vagos os logares de substitutos da pri-
meira, segunda e terceira. , 
Na quarta continua o Dr. João- Pedro da Veiga 
Filho. * 
Para a quinta foi nomeado, por decreto de 15 
de Maio de 1895, o ^r- Raphael Corrêa da Silva, 
que tomou posse e entrou em exercicio a 25 do 
mesmo mez. 
Para a sexta, por decreto de 4 de Setembro 
deàte anno, o Dr. José de Alcântara Machado de 
Oliveira. 
Preparador de medicina legal e hygiene 
Foi nomeado, por portaria do ministério do 
interior de 25 de Março ultimo, o- pharmaceutico 
Pedro; França Pinto para exercer interinamente este
 4 
cargo, que se acha vago. : ; : ; 
Fallécimento . -
No dia i.° de Agosto deu-se o do Dr. Joaquim 
de Almeida Leite Moraes, lente de direito criminal, 
mandando a Congregação consignar na acta um voto 
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de pèzar por tão infausto acontecimento e resolvendo 
que no trigesirao dia do passamento fosse celebrada 
uma missa pelo eterno deseanço do finado. 
Concursos 
.•>•", No dia 27 de Dezembro de 1894 começou o 
concurso para o logar de. Substituto da sexta secção, 
tendo sido inhabilitado o único oppositor inscripto. 
Aberto novo concurso, realisou-se este nos dias e 
seguintes, tendo sido habilitado e- proposto o Bacharel 
José Alcântara Machado de Oliveira, único candidato 
inscripto. 
'V- No dia 4 de Outubro deste anno . foram en-
cerradas as inscripções para o concurso ao logar 
de lente substituto da •primeira secção, não tendo-se 
apresentado candidato algum. 
. - Lentes cathedraticos falleádos 
l>: ' (Vide a Revista de 1894, pag. 19?) 
D n Joaquim de Almeida Leite Moraes. 
Data da posse 1878. 
Lentes substitutos falleádos 
(Vide a Revista de 1894, pag. 198). 
Dr. Augusto de Miranda. 
Data da posse 1891. 

ClTBSO AHNEm 
(Vide a Revista de 1894, pag. 199) 
Professores 
Historia do Brazil 
Continua vaga esta cadeira, tendo sido suspenso, 
por ordem do Gòyerno o concurso quê para a mesma 
se achava aberto. 
- . • • Por Portaria do Ministério do Interior de 23. de 
Julho ultimo foi nomeado para regel-a interinamente 
o cidadão Domingos Leopoldino da Fonseca >ê: Silva, 
que tomou posse e entrou em exercicio a 26 do 
mesmo méz. 
Geografhia 
Pôr decreto de 24 de Outubro deste anno, foi 
em virtude de concurso, provido nesta cadeira que 
se achava vaga o Bacharel José Vicente de Azevedo. 
